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3. Lirerarurrerzeichnis 
René Barbey 
unter Mitarbeit von Maria Schätti 
E I N L E I T U N G 
Die vorliegende Bibliographie umfasst die Werke der Periode Jul i 1984 bis 
Jul i 1985. Sie betreffen in erster Linie die Beziehungen der Schweiz zur 
Dr i t ten Welt ( 1 . Tei l ) . Wir haben jedoch auch eine Reihe von Werken über 
die Wirtschaft und Pol i t ik der Entwicklungsländer ausgewählt, die in der 
Schweiz herausgebracht oder von Schweizern veröf fent l icht wurden und die 
uns wicht ig erscheinen (2. Tei l ) . Da nicht alle bestehenden Werke angeführt 
werden können, geben wi r in einem Abschni t t im 4. Teil andere bibliogra­
phische Quellen an. 
Wir wären den Benutzern dieser Bibliographie dankbar, wenn sie uns ihre 
Kommentare zukommen lassen und uns auf eventuelle Lücken hinweisen 
würden. Wir beabsichtigen, dieses Literaturverzeichnis ab 1986 computer­
gespeichert zu führen, was es uns erleichtern w i rd , umfassende und jeweils 
ergänzte Ausgaben zu erstellen. 
Im Vergleich zu den Bibliographien der früheren Ausgaben des Jahrbuchs 
haben wi r folgende Aenderungen vorgenommen : 
— Wichtige Werke, Broschüren und Ar t ike l sind im 7. und 2. Teil aufge­
führ t . 
— Der 3. Teil umfasst ausschliesslich Erlasse, Botschaften, Berichte und 
Verordnungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft. 
— Der im "Jahrbuch 1 9 8 5 " ausnahmsweise veröffent l ichte 4. Teil stellt 
einen Versuch dar, die gesamten schweizerischen periodischen Veröf fent­
lichungen über Fragen betreffend Entwick lung und Zusammenarbeit 
(Zeitschri f ten, Monographien-Reihen, Zeitungen) in vier Abschnit ten 
zusammenzufassen. 
Wir möchten an dieser Stelle dem Verfasser der vier vorhergehenden Aus­
gaben der Bibliographie, Anto ine Brawand, noch einmal für seine Ratschläge 
bestens danken; ferner danken wi r Viviane Maislich für die graphische 




I. Die Beziehungen der Schweiz 
zur Dr i t ten Welt 1 zu 122 
I I . Wirtschaft und Pol i t ik der 
Entwicklungsländer 123 zu 224 
I I I . Publikat ionen des Bundes 225 zu 249 
IV. Zeitschri f ten PER 1 zu PER 154 
ABKUERZUNGEN 
(All.) Dokument auch auf deutsch erhält l ich 
(Angl.) Dokument auch auf englisch erhält l ich 
FF Feuille fédérale (Bundesblatt) 
RO (Recueil des lois fédérales) Sammlung der Bundesgesetze 
In den andern Fällen haben wi r die Inst i tut ionen vollständig aufgeführt . 
I. DIE BEZIEHUNGEN DER SCHWEIZ ZUR DRITTEN WELT 
(Bemerkung : Die Publikationen der wichtigsten privaten 
Organisationen sind unter deren Namen aufgeführt.) 
Aktion Finanzplatz Schweiz - Dritte Welt, Bern 
— Fluchtgeld und Sorgfaltspflicht. 
In : Finanzplatz-Informationen, Nr. 4, 1984, 8 p. 
— Geld regiert die Welt. 
In : Finanzplatz-Informationen, Nr. 2, 1985, 8 p. 
— Verschuldung und Abhängigkeit. 
In : Finanzplatz-Informationen, Nr. 1, 1985, 4 p. 
— Wege aus der Schuldenfalle ? 
In : Finanzplatz-Informationen, Nr. 3, 1985, 4 p. 
Annuaire Suisse - Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1984. - Genève 
Institut universitaire d'études du développement, 1984. - 321 p. - (No 4). 
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6 Annual directory 1984. - Geneva : Arab-Swiss Chamber of commerce and indus-
try, 1984.-351 p. 
7 Asiatische Flüchtlinge in der Schweiz : Fragen zur Integration, [Hrsg. : Hugo 
Huber]. - Freiburg/Schweiz : Universitätsverlag, 1984. - 277 p. - (Studia ethnogra-
phica Friburgensia; Bd. 12). 
8 Asylpolitik gegen Flüchtlinge, hrsg. von Heinz Däpp und Rudolf Karlen; Autorin­
nen und Autoren : Karl Aeschbach... [et al.]. - Basel : Lenos-Verlag, cop. 1984. -
445 p. 
9 Auf der Suche nach Zukunft : tamilische Flüchtlinge aus Sri Lanka : Analysen 
und Handlungsvorschläge, Projektgruppe "Tamilen" im Auftrag von Brot für 
Brüder... [et al.]; [Red. : Rolf Probala]. - [Zürich] : [Schweizerische Zentralstelle 
für Flüchtlingshilfe], 1984-1985. - 6 Bde. 
10 BAEBLER, Heinz. - Das Bild der Dritten Welt in "Neues Deutschland" und in der 
"Neuen Zürcher Zeitung" : ein Vergleich zwischen östlicher und westlicher 
Berichterstattung über die Dritte Welt, mit einer Einführung zur Entstehung und 
Anwendung der Unesco-Mediendeklaration. - Saarbrücken [etc.] : Breitenbach, 
1984. - 94 p. - (Sozialwissenschaftliche Studien zu internationalen Problemen; 
Bd. 99). 
11 BASLER, Ernst. - Bericht zu "Sinn und Erfolg von Projekten der Schweizerischen 
Entwicklungshilfe in Nepal", zuhanden der Geschäftsprüfungskommission des 
Nationalrates, 14.6.1984. - [S.1.] : [s.n.], 1984. - 83 p. 
12 BAUMER, Jean-Max. - Wirtschaftliche Beziehungen der Schweiz zu Lateinamerika : 
Aktuelles und Grundsätzliches. 
In : Annuaire Suisse - Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1984, Genève, 
IUED, No4, 1984, p. 195-209. 
13 BAUMGARTNER, Ruedi. - Die Projektevaluation als Lernfeld der Schweizerischen 
Entwicklungshilfe. 
In : Annuaire suisse de science politique : relations internationales et politique 
étrangère, 1984, p. 175-193. 
14 BERNER, Oscar Traugott. - Schweizer im einstigen Rhodesien : biographische 
Notizen. - Basel : Basler Afrika-Bibliographien, 1985. - 80 p. - (Beiträge zur Afrika­
kunde; 7). 
15 BERSIER, Roland. - Droit d'asile et statut de réfugié en Suisse. - Lausanne : CSP, 
Centre social protestant Vaud, 1985. - 76 p. 
16 BOUGHABA, Mohammed. - Les Clauses d'adaptation économique et monétaire 
dans les contrats privés internationaux : étude de droit français avec référence 
aux droits algérien et suisse. - 1984. - 356 p. 
Thèse droit Lausanne. 
17 BRAWAND, Antoine. - Bibliographie des relations Suisse - Tiers Monde, 1983-
1984. 
In : Annuaire Suisse - Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1984, Genève, 
IUED, No 4, 1984, p. 213-230. 
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18 BRAWAND, Antoine; avec la collabotation de Pierre-Georges Cancellieri. - Statis­
tiques du commerce, des flux financiers et de l'aide publique au développement, 
1983-1984. 
In : Annuaire Suisse - Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1984, Genève, 
lUED, 1984, No 4, p. 233-321. 
ßro f für Brüder, Basel 
19 — Dialogue on pluralism, participation and democracy : the Swiss experience / 
Bericht zum Seminar, Colombo 16.-18. Januar 1985, organisiert vom Marga-
Institute, Colombo, in Zusammenarbeit mit Brot für Brüder, Caritas Schweiz, 
Fastenopfer, HEKS, Helvetas, Swissaid. - Zürich, 1985. - 148 p. 
20 — Für eine Welt ohne Hunger : eine Aktion von Brot für Brüder, Caritas, Fasten­
opfer, HEKS, Helvetas, Arbeiter-Hilfswerk, Schweizerisches Rotes Kreuz, 
Swissaid. - Basel : Brot für Brüder [etc.], 1984. - [8] p. 
Caritas, Luzern 
21 — Aide aux réfugiés à travers l'aide au développement ? : quelques questions con­
cernant la politique actuelle envers réfugiés et requérants d'asile : compte rendu 
de la session de travail du 5/7 octobre 1984, organisé par Caritas Suisse et la 
Maison de formation Bad Schönbrunn (ZG), responsabilité : Marcel Ackermann, 
Guido Fuster. - Lucerne : Caritas Suisse, 1984. - 83 p. (Documentation Caritas 
Suisse; 84/9). 
22 — Betreuergruppen in der Indochina-Aktion, [verantwortl. für die Befragung und 
für die Auswertung : René Kleist... et al.]. - Luzern : Caritas Schweiz, Inland­
hilfe, 1984. - 125 p. - (Dokumentatin/Caritas Schweiz; 84/4). 
23 — Flüchtlingshilfe durch Entwicklungshilfe ? : Fragen zur aktuellen Flüchtlings­
und Asylpolitik : Tagungsbericht vor der Caritas Schweiz und dem Bildungs­
haus Bad Schönbrunn (ZG), [Sachbearb. und Verantwortung : Marcel Acker­
mann, Guido Fuster]. - Luzern : Caritas Schweiz, 1984. 76 p. - (Dokumenta­
tion / Caritas Schweiz; 84/9). 
24 — FOURNIER, Isabelle. - L'aide aux ressortissants du Tiers Monde en Suisse 
romande : la situation des étudiants et des "passants". - Lucerne : Caritas 
Suisse, 1984. - 24 p. - (Documentation / Caritas Suisse; 84/1). 
25 - GAEHWYLER, Karl. - Hunger muss nicht sein [Projektionsmaterial] : 23 Dias 
über die Ursachen des Hungers in der Welt : über Katastrophen, mangelhafte 
Produktionsmittel, schwache Wirtschaft und die Macht der Reichen : dazu ein 
Vierfach-Dia über mögliche Hilfe. - Luzern : Caritas-Schweiz, [1984]. 
26 — PERRUCHOUD, René. - Groupes d'accueil de l'action des réfugiés indochinois 
en Suisse romande. - Lucerne : Caritas Suisse, 1984. - 55 p. - (Documentation / 
Caritas Suisse; 84/5). 
27 Centre de perfectionnement technique de Genève; [ed. ;] Département fédéral des 
affaires étrangères. Coopération au développement et aide humanitaire (DDA); 
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République et Canton de Genève, Département de l'économie publique, Office 
d'orientation et de formation professionnelle (OOFP). - [2e éd:]. - Berne : Coopé­
ration au développement et aide humanitaire; Genève : Office d'orientation et de 
formation professionnelle, 1984. -31 p. 
28 Chômage ici, chômage là-bas : contribuer au changement. - Genève : Centre Europe-
Tiers Monde, avec la collaboration du Service Information Tiers Monde et l'Orga­
nisation Suisse Tiers Monde, 1985. - 109 p. - (Publi-CETIM; 12). 
29 Ciba-Geigy et le Tiers Monde : politique, faits, exemples. - Bâle : Ciba-Geigy SA, 
[1985]. -43 p. 
30 Le Comité international de la Croix-Rouge; sous la direction de Jacques Freymond. -
Genève : Georg, 1984. - 209 p. - (L'Organisation internationale et l'évolution de la 
société mondiale; vol. 2). 
Commission nationale suisse Justifia et Pax, Berne 
31 — E IG EL, Walter. - Entwicklung und Menschenrechte : Entwicklungszusammen­
arbeit im Horizont der Menschenrechte. - Bern : Schweizerische National­
kommission Justitia et Pax, cop. 1984. - 337 p. 
32 — L'enseignement social de l'Eglise et les droits de l'homme : réflexions éthiques 
sur la révision totale de la Constitution fédérale et sur l'adhésion de la Suisse à 
la Charte sociale européenne et à l'ONU. - Berne : Commission nationale suisse 
Justitia et Pax, cop. 1985. - 78 p. 
33 — Schweizer Bischofskonferenz. Nationalkommission Justitia et Pax. - Dévelop­
pement et droits de l'homme : normes éthiques pour la coopération au déve­
loppement. - Berne : Justitia et Pax, cop. 1984. - 51 p. - (Série de publications 
de la Commission nationale suisse Justitia et Pax; vol. 11.) 
34 COUTAU, Gilbert. - Le nouveau crédit-programme de la coopération technique et 
de l'aide humanitaire : un message à la fois accablant et encourageant. 
In : Annuaire Suisse - Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1984, Ge­
nève, IUED, No 4, p. 143-146. 
Déclaration de Berne, Lausanne 
35 — Dossier "Produits de base : vive les fluctuations". 
In : Vers un développement solidaire, No 74, sept. 1984, p. 3-19. 
36 — Pilatus : une "bombe". 
In : Vers un développement solidaire. No 76, déc. 1984, p. 3-8. 
37 DESCHENAUX, Chantai. - Expérience au Népal : dans le cadre de la coopération. -
[Porrentruy] : Société jurassienne d'émulation, [1984]. - p. 188-199. 
38 Dossier du Centre de contact. - Genève : Centre de contact Suisses-émigrés, [1984].-
[No 1,1984]. 
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39 DUBS, Rolf. — Know-how Transfer als Voraussetzung für Exporterfolge : einige 
Ueberlegungen zu Ausbildungsproblemen in Entwicklungsländern. - Zürich : 
Wirtschaftsförderung, 1984. -14 p.- Wirtschaftspolitische Mitteilungen; Jg 40, 
6. Juni 1984. 
40 Enfants du monde; Charlotte Peter... [et al.]. - Neuchâtel : Ed. Avanti, cop. 1984. -
158 p. 
Erklärung von Bern, Zürich 
41 — Erklärung von Bern für solidarische Entwicklung. - Schweizer Mammut-Kraft­
werke in der Dritten Welt; [Red. : Hanspeter Schmid], Zürich : Erklärung von 
Bern, cop. 1985. - 72 p. 
42 — Fleisch : bei uns und in der Dritten Welt, [Red. : Michael Kaufmann... et al.]. -
Zürich : Erklärung von Bern für solidarische Entwicklung, 1984. - 98 p. 
43 — Die Folgen schweizerischer Mammutprojekte in der Dritten Welt : Umwelt­
zerstörung und Verschuldung. 
In : Dokumentation, Nr. 1, 1985, 12 p. 
44 — Gut essen heisst, nicht auf Kosten anderer essen. 
In : Dokumentation, Nr. 4, 1984, 12 p. 
45 — Kirche in Brasilien - Kirche in der Schweiz : Verharren und Aufbrechen. 
In : Dokumentation, Nr. 3, 1985, 16 p. 
46 — SCHMID, Hanspeter. - Das Elend der Verschuldungskrise. - Zürich : Erklärung von 
Bern, 1984. - 28 p. - (Beiträge zur Entwicklungspolitischen Diskussion; 16). 
47 EVRENSEL, Ayse. - Ausländische Arbeiter in der Einwanderungsgesellschaft : 
am Beispiel türkischer Arbeiter in der Stadt Zürich. - Zürich : Geographisches 
Institut der Universität Zürich, 1985. - 212 p. - (Anthropogeographie; vol. 4). 
48 Federación de associaciones suizas de la República argentina. - 150 años de rela­
ciones suizo-argentinas ; 1834-1984. Buenos Aires : Federación de associaciones 
suizas de la República argentina, [1974]. - 64 p. 
49 FISCH, Christoph; KNOEPFEL, Peter. - Scheinbar unscheinbare Metamorphosen : 
wie Verwaltungspolitik aus einer Asylgewährungs- eine Asylverhinderungspolitik 
gemacht hat. - Lausanne [Dorigny] : Institut de hautes études en administration 
publique, 1984. - (Cahier de l'IDHEAP; No 16). 
50 FORSTER, Jacques. - La formation et la recherche en matière de développement 
en Suisse : un aperçu de l'activité des instituts et des cours spécialisés. 
In : EADI Bulletin, No 2, 1984, p. 75-83. 
51 La Forteresse européenne et les réfugiés : actes des 1ères Assises européennes sur 
le droit d'asile, Lausanne, 15-17 février 1985, publ. par la Ligue suisse des droits 
de l'homme. - Lausanne : Ed. d'En bas, 1985. - 247 p. - (Collection Nord-Sud). 
52 Gérer un petit projet de développement. [Rédigé par Nicholas Gillet, Edouard 
Dommen, Jean-Pierre Gontard, Daniel Fino, Fernand Vincent. - Genève : Société 
religieuse des amis (Quakers), [1984]. - 62 p. (Angl.). 
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53 GERSTER, Richard; MARTIN, Claude. - Ecologie, Tiers-monde. - Genève : WWF 
Suisse [etc.], [1985]. -47 p. 
54 GERSTER, Richard. - Der neue Rahmenkredit für technische Zusammenarbeit 
und Finanzhilfe : Perspektiven zum Ausbau der Schweizerischen Entwicklungs­
zusammenarbeit. 
In : Annuaire Suisse - Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1984, Genève, 
IUED, No 4, 1984, p. 147-153. 
55 GIRARDIN, Benoît. - Le mouvement anti-esclavagiste genevois de 1860 à 1900 
et son écho en Suisse. 
In : Genève - Afrique, vol. 22, No 2, 1984, p. 13-36. 
56 GLEICH, Albrecht von; BAUMER, Jean-Max; HUMMER, Waldemar. - Europäisch-
Lateinamerikanische Wirtschafts-Kooperation. Die Bundesrepublik Deutschland, 
Oesterreich und die Schweiz als Partner Lateinamerikas. - Köln : Deutscher 
Institutsverlag, 1985. -415 p. 
57 Groupe de Grancy. - Réfugiés en Suisse : au-delà du noir/blanc. - Lausanne : Do­
maine public, 1984. - 40 p. - (Domaine public; No 748 = numéro spécial). 
58 GUELLER, P. - Können die Entwicklungszusammenarbeit mit der Dritten Welt 
und die Schweizerische Berggebietsförderung voneinander lernen ? 
In : Die Region = La Région = La Regione, OFIAMT, Centrale pour le développe­
ment économique régional, 1985, No 1, p. 11-22. 
59 GYGI, Pierre. - Suisse - Tiers Monde : livraisons, prestations, investissements au 
titre de la coopération au développement : guide à l'usage des milieux de l'écono­
mie suisse; en collaboration avec le Service du développement de l'Office fédéral 
des affaires économiques extérieures et la Direction de la coopération au dévelop­
pement et de l'aide humanitaire. - Zürich : Office suisse d'expansion commerciale, 
[1985]. - 71 p. 
60 Handelsbank N.W. (Zürich). - International indebtedness : a catastrophe ? : a 
crisis ? : a recurring problem ? - Zürich : Handelsbank N.W., cop. 1984. - 59 p. 
61 HANSELMANN, Guido. - La fuite des capitaux du Tiers Monde : réalité et fiction. -
Zürich : Union de banques suisses, 1984. - 15 p. 
Helvetas, Zürich 
62 — Die Dritte Welt im Einkaufskorb : eine Arbeitsmappe mit Schaubildern für 
Gruppen und Schule; [Hrsg. :] Helvetas, Schweizer Aufbauwerk für Entwick­
lungsländer. - Zürich : Helvetas, [1984]. - [25] f. 
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz (HEKS), Zürich 
63 — Zum Beispiel Bangladesh : ein Blick hinter die Kulissen. Monica Budowski, 
Thomas Häberle, [et al.]. - Zürich [etc.] : HEKS [etc.], cop. 1985. - 55 p. 
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64 Hundert Handelspartner = Cent partenaires commerciaux. 
In : Marchés étrangers = Auslandsmärkte, Office suisse d'expansion commerciale 
(OSEC), 3.2.1984, numéro spécial. 
65 Ideen und Tips zum Sammeln. - Basel (Radio DRS) : Aktion "Denk an mich"; 
Zürich :SFH, [1984].-38 p. 
Informationsdienst Dritte Welt (I3W), Bern 
66 — Entwicklungsbanken : eine zweite Debatte ? 
In : Aktuell - I3W, Nr. 10, 1984, p. 2-6. 
67 — Entwicklungshilfe : die Geschäftsprüfungskommission ergreift die Initiative. 
In : Aktuell - I3W, Nr. 9, 1984, p. 13. 
68 — IWF und Dritte Welt : Internationaler Währungsfonds : 40 Jahre Bretton Woods. -
Bern : Informationsdienst 3. Welt, 1984 -71 p.- (Dossier / Informationsdienst 
3. Welt; Juli 1984). 
69 — Lateinamerikareise von Bundesrat Pierre Aubert. 
In : Aktuell - I3W, Nr. 9, 1984, p. 2-11. 
70 — Rahmenkredit für humanitäre Hilfe. 
In : Aktuell - I3W, Nr. 2, 1985, p. 2-7. 
71 — Revision der Exportrisikogarantie gefordert. 
In : Aktuell - I3W, Nr. 6, 1985, p. 5. 
72 — Die Ueberprüfung der Weltkartellrichtlinien beginnt. 
In : Aktuell - I3W, Nr. 4, 1985. 
73 — Verwirrspiele zur Entwicklungshilfe - Statistik. 
In : Aktuell - I3W, Nr. 8, 1984, p. 11. 
74 — Vor einem nationalen Forschungsprogramm Schweiz- Dritte Welt ? 
In : Aktuell - I3W, Nr. 6, 1985, p. 2-3. 
Institut für Sozialethik des SEK, Bern 
75 — Damit wir uns besser verstehen... : Infomationsbeitrag der Kirchen zum besse­
ren Verständnis der muslimischen Einwanderer in der Schweiz; im Auftrage 
der Kommission der evangelischen Kirchen der deutschen Schweiz und der 
Schweizerischen katholischen Arbeitsgemeinschaft für Ausländerfragen hrsg. 
von Hans Rudolf Schär und Urs Löppel. - 4. Überarb. Aufl. - Bern : Institut für 
Sozialethik des SEK; Luzern : Schweizerische katholische Arbeitsgemeinschaft 
für Ausländerfragen, 1984. - 67 p. 
76 - Mitwirkung der Bevölkerung bei der Raumplanung : 24 praktische Beispiele; 
Arbeitsgruppe für Raumplanungs- und Bodenrechtsfragen des Schweizerischen 
Evangelischen Kirchenbundes. - Bern : Institut für Sozialethik des SEK, 1985. 
144 p. - (Studien und Berichte aus dem Institut für Sozialethik des SEK; 35). 
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77 MUGGLIN, Markus. - Exportrisikogarantie, internationale Verschuldung und 
schweizerische Entwicklungspolitik. -Adliswil : Institut für Sozialethik des SEK, 
1985. - 56 p. (Entwicklungspolitische Diskussionsbeiträge; 26). 
InterCooperation, Bern 
78 — Intercooperation im Dienst der Forstwirtschaft in der Dritten Welt. 
In : Schweiz. Z. Forstwes., 136 (1985), 7, p. 571-579. 
79 — Organisationshandbuch für Feldmitarbeiter. - 2. Überarb. Fassung. - Bern : 
Intercooperation, 1984. - Loseblattausgabe in Ordner. 
80 — PLEINES, Willem. - Projet forestier dans la région de Sikasso (Mali) : rapport 
de mission et étude de la production du Gmelima au Mali. - Berne et Bercher : 
Intercooperation, 1985. - 42 p. 
81 JON, Iolanda. - La coopération au développement : un débat en Suisse dans la 
première moitié des années 1970 (Elaboration d'une loi fédérale sur la coopération 
au développement et l'aide humanitaire internationale 1971-1976). - Genève : 
Université, 1984. - 73 p. 
82 KIESER, Ueli. - Rechtliche Fragen der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit 
der Schweiz. - Zürich : Schultes Polygraphischer Verlag, cop. 1985. - 150 p. -
(Zürcher Studien zum öffentlichen Recht; 58). 
83 Kinder unserer Welt; Charlotte Peter... [et al.]. - Neuenberg : Avanti-Verlag, 1984. -
158 p. 
Kooperation evang. Kirchen und Missionen in der deutschsprachigen Schweiz 
(KEM), Basel 
84 - AV [AudiovisuellJ-Verleihkatalog 85/86 : Film, Video, Tonbild, Dia : Dritte 
Welt, Nord-Süd. - Basel [etc.] : KEM-Fotodienst [etc.], cop. 1985. - 164 p. 
85 — Der Erste Beruf : vom Leben der Bauern in Kalimantan und Kamerun. - Basel : 
Kooperation evang. Kirchen und Missionen in der deutschsprachigen Schweiz 
(KEM), 1980.-39 p. 
86 — Landwirtschaftliche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Entwicklungs­
zusammenarbeit : Was, Wo, 1985. - Bern : Direktion für Entwicklungszusam­
menarbeit und humanitäre Hilfe (DEH), 1984. - 47 p. 
87 LASSUEUR, Yves. - Suisse-Mali : à propos d'aide au développement : lettre à mon 
frère du temps. 
In : L'Hebdo, 28 février 1985, p. 54-61. 
88 MAEDER, Ueli. - Sanfter Tourismus : Alibi oder Chance ? : die Schweiz, ein 
Vorbild für Entwicklungsländer ? - Zürich : Rotpunktverlag; Affoltern a. A. : 
Auslfg. AVA, 1985. - 223 p. 
89 Le Marché mondial du cacao. - [Vevey] : NESTEC S.A., Société d'assistance tech­
nique pour produits Nestlé, Relations publiques et information, 1985. - 11 p. 
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90 Le Marché mondial du café. - [Vevey] : NESTEC S.A., Société d'assistance techni­
que pour produits Nestlé, Relations publiques et information, 1985. - 10 p. 
91 MAYRZEDT, Hans. - Das Profil der Schweizer Wirtschaftsdiplomatie der Gegen­
wart : eine eigenwillige Mittelmacht auf der Ebene der Aussenwirtschafts-
beziehungen. 
In : Annuaire suisse de science politique : relations internationales et politique 
étrangère, 1984, p. 143-158. 
92 MEURANT, Jacques. - Le service volontaire de la Croix-Rouge dans la société 
d'aujourd'hui. - Genève : Institut Henry-Dunant, 1984. - 201 p. - (Collection 
scientifique de l'Institut Henry-Dunant). 
93 Minderheiten in der Schweiz : Toleranz auf dem Prüfstand; hrsg. von Alfred 
Cattani und Alfred A. Häsler. - Zürich : Verlag Neue Zürcher Zeitung, cop. 1984. -
144 p. 
94 MOSER, Beat. - Konflikt und Kooperation der Dritten Welt mit Industrieländern. -
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BESCHLUESSE, B O T S C H A F T E N , B E R I C H T E , V E R O R D N U N G E N 
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225 Arrêté du Conseil fédéral sur la participation de la Suisse aux Accords généraux 
d'emprunt du Fonds monétaire international. . 
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IV . Z E I T S C H R I F T E N 
A . Literaturverzeichnis 
Association suisse de science politique, Berne 
Per 1 — Annuaire suisse de science politique : relations internationales et politique 
étrangère. [Consulter la section bibliographie]. 
Bibliothek des Bundesamtes für Statistik und Volkswirtschaft, Bern 
Per 2 — Schweizerische Bibliographie für Statistik und Volkswirtschaft = Bibliogra­
phie suisse de statistique et d'économie politique. 
Paraît tous les 2 ans. 
Bibliothèque nationale suisse, Berne 
Per 3 — Das Schweizer Buch = Le livre suisse = Il libro svizzero. 
Bibliothèques et centres de documentation divers dans le domaine du 
développement 
Per 4 — Consulter leurs listes d'acquision et matériel d'information. 
Paraissent irrégulièrement. 
Institut universitaire d'études du développement, Genève 
Per 5 — Section bibliographique de l'Annuaire Suisse - Tiers Monde, depuis 1981. 
Schweizerische Afrika-Gesellschaft, Bern 
Per 6 — Schweizer Afrika-Bibliographie = Bibliographie africaine suisse. 
Annuel. 
B. Stat ist iken 
Direction générale des douanes, Berne 
Per 7 — Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz = Statistique annuelle du 
commerce extérieur de la Suisse. 
Institut universitaire d'études du développement, Genève 
Per 8 — Section statistique de l'Annuaire Suisse - Tiers Monde, depuis 1981. 
Office fédéral de statistique, Berne 
Per 9 — Statistisches Jahrbuch der Schweiz = Annuaire statistique de la Suisse. 
Office suisse d'expansion commerciale (OSEC), Lausanne et Zurich 
Per 10 — Section statistique de la série "Un pays, un marché". 
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Swissaid, Bern 




Centre de recherche sur le développement de l'Université de Neuchâtel 
Per 12 — Documents. 
Série de monographies. 
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
Per 13 — Troisième cycle : résumé du cours postgrade sur les pays en voie de dévelop­
pement. 
Institut für Lateinamerikaforschung und Entwicklungszusammenarbeit an der 
Hochschule St. Gallen für Wirtschafts- und Sozialwissenschaft (LAF) 
Per 14 — Buchreihe und Schriftenreihe. 
Collection de monographies. 
Per 15 — Lateinamerika Nachrichten. 
Trimestriel. 
Institut universitaire d'études du développement, Genève 
Per 16 — Annuaire Suisse - Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt. 
Annuel. 
Per 17 - Cahiers de l'I.U.E.D. 
Paraît environ 2 fois par année. 
Per 18 — Genève-Afrique = Geneva-Africa. 
Paraît environ 2 fois par année. 
Per 19 — Itinéraires, notes et travaux. 
Collection de petites monographies. 
Paraît irrégulièrement. 
Per 20 — Rapport d'activité. 
Paraît tous les 3 ans. 
Nachdiplomstudium für Entwicklungsländer, NADEL, Eidgenössische technische 
Hochschule Zürich, ET H 
Per 21 - Publikationen. 
Série de monographies. 
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D. Bundesstellen 
Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, DDA, 
Berne 
Per 22 — ED Entwicklung Développement. 
Paraît 3 fois par année. 
Per 23 — Rapport annuel. 
Per 24 — Mémorandum de la Suisse au Comité d'aide au développement. Rapport éta­
bli annuellement par la DDA et l'OFAEE à l'intention de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE). 
E. Private Entwicklungsorganisationen 
Action interconfessionnelle Solidarité Tiers-monde, Berne 
Per 25 - Bulletin. 
Paraît irrégulièrement. 
Action interconfessionnelle Solidarité Tiers-monde, Berne et Vevey 
Per 26 - Nouvelles. 
Annuel. 
Action interconfessionnelle Solidarité Tiers-monde, Berne 
Per 27 — Rapport d'activité. 
Afrika-Komitee, Basel 
Per 28 - Afrika-Bulletin. 
Paraît irrégulièrement. 
A.G.I.B. = Arbeitsgruppe für Entwicklungspolitische Information und Bildung, 
Zürich 
Per 29 — Im Bild : Hinweise zu Entwicklungsfragen : Rundbrief. 
Bimensuel. 
Aktion Finanzplatz Schweiz • Dritte Welt, Bern 
Per 30 — Finanzplatz-Informationen. 
Trimestriel. 
Aktion Südafrika-Boykott, Basel 
Per 31 - Boykott Nachrichten. 
Paraît irrégulièrement. 
Amnesty International, Section suisse, Berne 
Per 32 — Bulletin romand de la section suisse. 
Paraît irrégulièrement. 
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Per 33 — Tippex : bulletin d'information du Service de presse d'Amnesty International. 
Paraît irrégulièrement. 
Association des magasins du monde, Lausanne 
Per 34 - Bulletin. 
Trimestriel. 
Association suisse alémanique des enseignants, et la Société pédagogique de la 
Suisse romande, Zurich 
Per 35 — Stages pédagogiques en Afrique. 
Paraît irrégulièrement. 
Association suisse d'aide à l'hôpital du Dr Albert Schweizer à Lambaréné, Vevey 
Per 36 — Nouvelles de Lambaréné. 
Paraît irrégulièrement. 
Association suisse Raoul Follereau, Lausanne 
Per 37 — Aimer - agir : bulletin. 
Paraît irrégulièrement. 
Association suisse romande de soutien à la SCOD (Société coopérative œcuménique 
de développement), Genève 
Per 38 — Bulletin d'information. 
Paraît irrégulièrement. 
Associations culturelles africaines de Genève 
Per 39 — Echos africains : journal trimestriel. 
Banque des règlements internationaux, Bâle 
Per 40 — Publications périodiques diverses. 
Basler Afrika-Bibliographien, Basel (mit Schweizerische Afrika-Gesellschaft, Bern) 
Per 41 — Nachrichten = Newsletter. 
Semestriel. 
Bas/er Mission, Basel 
Per 42 — Basler Missions-Nachrichten. 
Bimensuel. 
Per 43 — Hausnachrichten der Basler Mission. 
Trimestriel. 
Per 44 — Jahresbericht der Basler Mission. 
Annuel. 
Per 45 — Mitteilungen aus der Arbeit der Basler Mission. 
Paraît irrégulièrement. 
Per 46 — Rundbrief. 
Paraît irrégulièrement. 
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Brot für Brüder, Basel 
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Per 47 — Betriebsrechnung. 
Annuel. 
Per 48 — Materialien für Aktion Brot für Bruder. 
Annuel. 
Brücke der Bruderhilfe, Zürich 
Per 49 — Jahresbericht. 
Annuel. 
Caritas Kinderhilfe Bethlehem, Luzern 
Per 50 — Jahresbericht. 
Annuel. 
Caritas Schweiz, Luzern 
Per 51 — D'Freiwillige-Ziitig. 
Semestriel. 
Per 52 — Dokumentation = Documentation. 
Paraît irrégulièrement (série de petites monographies). 
Per 53 — Informations = Informationen. 
Bimensuel. 
Per 54 — Rapport annuel = Jahresbericht. 
Centre de contact Suisse - émigrés de Genève 
Per 55 - Bulletin. 
Paraît irrégulièrement. 
Centre Europe • Tiers Monde, Genève 
Per 56 - Notes et documents sur les problèmes actuels du développement. PubliCetim. 
Paraît irrégulièrement (collection de petites monographies). 
Christlicher Friedensdienst, Bern 
Per 57 - "CFD". 
Trimestriel 
Per 58 - C F D Zeitung. 
Trimestriel 
Ciba-Geigy, Bêle 
Per 59 - Rapport de gestion Ciba-Geigy. 
Annuel. 
Per 60 - Revue. 
Trimestriel. 
Comité suisse de soutien au peuple sahraoui, Genève 
Per 61 — Nouvelles sahraouies. 
Trimestriel. 
Commission nationale suisse Justifia et Pax, Berne 
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Per 62 - Rapport d'activité. 
Annuel. 
Commission suisse pour l'année de l'enfant, Zurich 
Per 63 — Rapport annuel. 
Commissions Tiers-Monde de l'Eglise catholique, Genève 
Per 64 - COTMEC-Info. 
Mensuel. 
Communauté de travail Suisse • ONU, Berne 
Per 65 - Schweiz-UNO : Informationsbulletin der Arbeitsgemeinschaft Schweiz-UNO 
= Bulletin d'information de la Communauté de travail Suisse - ONU. 
Paraît irrégulièrement. 
Convention d'actionnaires Nestlé, CANES, Lausanne 
Per 66 - Bulletin d'information CANES. 
Paraît irrégulièrement. 
Croix-Rouge suisse, Berne 
Per 67 - Actio. 
Bimensuel. 
Per 68 — La Croix-Rouge suisse. 
Mensuel. 
Per 69 - Presse = Stampa (communiqués de presse). 
Paraît irrégulièrement. 
Per 70 — Rapport annuel. 
Déclaration de Berne, Lausanne 
Per 71 — Vers un développement solidaire. 
Bimensuel / Trimestriel. 
Département missionnaire des Eglises protestantes de la Suisse romande, Lausanne 
Per 72 — Echos d'outre-mer. 
Trimestriel. 
Per 73 — Informations. 
Paraît 10 fois par année. 
Per 74 - Législature. 
Paraît 1 fois tous les quatre ans. 
Per 75 — Rapport annuel. 
Département missionnaire des Eglises protestantes de la Suisse romande, Lausanne 
(en collaboration avec Entraide protestante et Pain pour le prochain) 
Per 76 — Terre nouvelle. 
Paraît 5 fois par année. 
Per 77 




— Rapport annuel = Jahresbericht. 
Erklärung ven Bern, Zürich 
Per 79 — Beiträge zur Entwicklungspolitischen Diskussion. 
Paraît irrégulièrement (collection de petites monographies). 
Per 80 — Dokumentation. 
Trimestriel. 
Per 81 — Solidarische Entwicklung : Rundbrief Erklärung von Bern. 
Trimestriel. 
Per 82 — Tätigkeitsbericht. 
Annuel. 
Evangelisch-methodistische Kirche in der Schweiz, äussere Mission, Zürich 
Per 83 — Der Missionsbote. 
Mensuel. 
Evangelische Mission in Kwango, Basel 
Per 84 — Missionsnachrichten. 
Paraît irrégulièrement. 
Fastenopfer der Schweizer Katholiken, Luzern 
Per 85 — Fastenopfer Bulletin. 
Bimensuel. 
Fédération genevoise de Coopération, F.G.C., Genève 
Per 86 — Rapport annuel. 
Fondation Nestlé, Lausanne 
Per 87 — Rapport annuel. 
Fondation Simon I. Patiho & Pro Bolivia, Genève 
Per 88 — Rapport d'activités. 
Annuel. 
Fonds für Entwicklung und Partnerschaft in Afrika, FEPA, Ebikon 
Per 89 - FEPA-Mitteilungsblatt. 
Paraît irrégulièrement. 
Forum "Schule für eine Welt", Zürich 
Per 90 — Rapport d'activités. 
Frères de nos frères, Branche suisse, Genève 




Per 92 — Helvetas partenaires : gazette de l'Association suisse d'assistance technique. 
Trimestriel. 
Helvetas, Zürich 
Per 93 - Helvetas Partnerschaft. 
Trimestriel. 
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz, HEKS, Zürich 
Per 94 - HEKS-Nachrichten. 
Bimensuel. 
Per 95 — Jahresbericht. 
Informationsdienst Dritte Welt, I3W, Bern 
Per 96 - Aktuell. 
Paraît 10 fois par année. 
Per 97 — Jahresbericht. 
Innovation et réseaux pour le développement, IRED, Genève 
Per 98 — IRED Forum Information. 
Trimestriel. 
Institut d'éthique sociale de la F EPS, Lausanne 
Per 99 — Etudes et rapports. 
Paraît irrégulièrement (série de petites monographies). 
Institut für Sozialethik des SEK, Adliswil 
Per 100 — Entwicklungspolitische Diskussionsbeiträge. 
Paraît irrégulièrement (série de petites monographies). 
Institut für Sozialethik des SEK, Bern 
Per 101 - Info. 
Paraît irrégulièrement. 
InterCooperation, Bern 
Per 102 - Jahresbericht. 
Annuel. 
Interteam, Luzern 
Per 103 — Austausch. 
Paraît 6 fois par année. 
Per 104 - Jahresbericht. 
Annuel. 
KODIS. Winterthur 
Per 105 — KODIS news : Mitteilungen der Koordinations-, Dokumentations- und 
Informationsstelle für Berufsbildung in Entwicklungsländern. 
Paraît irrégulièrement. 
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Kooperation Evangelischer Kirchen und Missionen (KEM), Basel 
Per 106 - Auftrag. 
Bimensuel. 
Kooperation Evangelischer Kirchen und Missionen (KEM), Pressedienst, Basel 
Per 107 — Pressebulletin. 
Paraît irrégulièrement. 
Kooperation Evangelischer Kirchen und Missionen (KEM), Basel; 
Schweizerischer Evangelischer Missionsrat (SEMR), Basel 
Per 108 — Informationsdienst... für Beauftragte im Bereich Mission, Oekumene, Brot für 
Brüder. 
Bimensuel. 
Mission der Brüdergemeinde, Basel 
Per 109 - Brüder überall. 
Trimestriel. 
Mission évangélique contre la lèpre, Lonay 
Per 110 — En action. 
Trimestriel. 
Missionsgesellschaft Bethlehem, Immensee 
Per 111 — Wendekreis; Mission und Dritte Welt. 
Paraît irrégulièrement. 
Mouvement anti-apartheid de Suisse, branche romande, Genève 
Per 112 — Non à l'apartheid. Journal. 
Paraît irrégulièrement. 
Movimento di contriinformazione sui sottosviluppo (MCS), Lugano 
Per 113 — Nord-Sud : informazione sul Terzo mondo. 
Paraît irrégulièrement. 
Movimento ticinese "Fame nel mondo", Massagno 
Per 114 — Rapport annuel. 
Nestlé, Vevey 
Per 115 — Rapport annuel. 
Nicaragua-, El Salvador- und Guatemala-Komitees in der Schweiz, Zürich 
Per 116 — Correos de Centroamerica. 
Bimensuel. 
Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO), Zurich 
Per 117 — Rapport annuel. 
Per 118 — Solidarité ouvrière. 
Paraît irrégulièrement. 
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Office central suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Lausanne 
Per 119 — Aide aux réfugiés. Reflet de presse. 
Annuel. 
Office suisse d'expansion commerciale (OSEC), Lausanne 
Per 120 — Import bulletin. 
Paraît irrégulièrement. 
Per 121 - Marchés étrangers = Ausland-Märkte. 
Mensuel. 
Per 122 — Soumissions internationales = Internationale Ausschreibungen. 
Paraît irrégulièrement. 
Per 123 — La Suisse votre partenaire. Série de monographies par secteurs industriels. 
Paraît irrégulièrement. 
Office suisse d'expansion commerciale (OSEC), Lausanne et Zurich 
Per 124 — Rapport annuel. 
Per 125 — Tätigkeitsprogramm SZH = Programme d'activité OSEC. 
Annuel. 
Per 126 — Un pays, un marché = Ein Land, ein Markt. 
Série de monographies, notamment sur les pays en voie de 
développement. 
Paraît irrégulièrement. 
Per 127 — Rapports sur les droits de l'homme. 
Série de monographies. Paraît irrégulièrement. 
Per 128 — Si tu veux la paix... : bulletin de la section suisse romande de Pax Christi. 
Bimensuel. 
Pro Helvetia, Zurich 
Per 129 — Rapport d'activité. 
Annuel 
Projet Faim Suisse, Genève 
Per 130 — Bulletin d'information. 
Paraît irrégulièrement. 
Rückkehrer-Kontakt Unité, Bern 
Per 131 — Rückkehrer-info. 
Paraît irrégulièrement. 
Schulstelle Dritte Welt, Bern 
Per 132 — Materialliste. 
Bi-annuel. 
Schweizer MI VA, WH 
Per 133 - Brief. 
Trimestriel. 
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Schweizerische Emmaus-Vereinigung, Bern (en collaboration avec l'Association 
romande des communautés Emmaùs, Genève) 
Per 134 — Mehr Freude für die Aussätzigen = Plus de joie pour les lépreux. 
Bimestriel. 
Schweizerische Ostasien-Mission, Basel 
Per 135 — Jahresbericht. 
Schweizerischer Katholischer Missionsärtzlicher Verein, Luzern; 
und Medicus mundi, Basel 
Per 136 — Jahresbericht. 
Schweizerisches Tropeninstitut, Basel 
Per 137 — Jahresbericht. 
Sekretariat für Mission und Oekumene, Aargau 
Per 138 — Jahresbericht. 
Service chrétien international pour la paix, EIRENE, La Chaux-de-Fonds 
(en collaboration avec Frères sans frontières, FSF, et G VOM) 
Per 139 — Interrogation : Bulletin œcuménique. 
Paraît 8 fois par année. 
Service d'information Tiers Monde, I3M, Lausanne 
Per 140 - Actualités. 
Paraît 8 fois par année. 
Per 141 - I3M dossier. 
Série de petites monographies. Paraît irrégulièrement. 
Per 142 — Rapport annuel. 
Service Ecole Tiers Monde, Lausanne et Berne 
Per 143 — Rapport annuel. 
Service retour Tiers Monde, Berne 
Per 144 — Rapport annuel. 
SKAT, Schweizerische Kontaktstelle für angepasste Technik am I.L.E, St. Gallen 
Per 145 - Die Tätigkeit der SKAT. 
Annuel. 
Solidaritätskomitee für Afrika, Asien und Lateinamerika (SKAAL), Zürich; 
und Arbeitsgruppe 3. Welt, Bern 
Per 146 — Mosquito. 
Bimensuel. 
Stiftung "Wir bauen miteinander", Baar 
Per 147 — Jahresbericht. 
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Südafrika Mission, Basel 
Per 148 — Informationen. 
Paraît irrégulièrement. 
Per 149 — Jahresbericht. 
Swissaid, Bern 
Per 150 — Rapport annuel. 
Per 151 — Swissaid : Journal de la Fondation suisse pour la coopération au développement. 
Paraît irrégulièrement. 
Swisscontact, Zürich 
Per 152 — Rapport annuel. 
Terre des hommes Suisse, Genève et Bêle 
Per 153 - Rapport annuel. 
Per 154 — Terre des hommes Suisse. 
Trimestriel. 
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